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I. Izvorni znanstveni radovi:
Prof. dr. sc. Mithad Kozlidi6: MORNARSK] VJEZBENIK U STANJIM
IZVONMA POMORSKOG PRAVA HRVATSKOG JADRANA 9-16
Mr. sc. Viktor Pali6: NEKI PklMJEkl SUDOVANJA U SREDNJO-
VJEKOVNOM DUBROWIKTJ 17 -27
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic; Ivana Jakic, prof.: GOSPODAR.TKE I KLIL-
TURNE VEZE OLOVA I DTJBROVNIKA U SREDNJEM VIJEKU ... 29-40
Mr. sc. Viktor Pali6: NAPLATA SUDSKIH PNSTOJBA U SREDNJO-
VJEKOVNOM DUBROWIKU .. 4T-49
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic; Marija Brandic, prof.: USORA I SOLI U
PRVA DVA STOLJECA TURSKE PKEVLASTI, USORA NA PNJE-
LAZU IZ SREDNJEG VIJEKA U OSMANSKO RAZDOBLJE .. 5I-66
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Sr5an: MIGRACIJE HRVATA U TJGARSKU
POD VODSTVOM BOSANSKIH FRANJEVACA DO SREDINE
18. STOIJEc,q . . 67 -82
Dubravka Bolic Bogovii, prof.; Iva Matic, studentica III. g. povijesti i
engleskog jezika i knjiZevnosti: NASELIA I STANOVNISTVO
DARDANSKOG VLASTELINSTVA NA TEMEL]U POPISA
KOTARA BRANJIN VRH IZ ]785. GODINE 83-93
Izv. prof. dr. sc. AzemKoZar: BOSANSKOHERCEGOVACX| VALIJE
U ZADNJEM DESETLJECU OSMAI{SKE UPRAVE .. 95-1 13
Doc. dr. sc. Zeljko Bartulovi c: DJELOVANJE HSS-a NA SUSAKU
IZMEDU DVA SVJETSKA RATA I 15-136
Denis Pavic, prof.; izv. prof. dr. sc. Ivan Balta: UZROCI VELIKE
GOSPODARSKE KNZE U SAD-u i HOOVEROVO UPRAV-
LJANJE KRIZOM 137.155
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Doc. dr. sc. Miroslav AkmadZa; Sladana Josipovic, prof.: PROVEDBA
AGRAKNE REFORME NA CKKVENIM POSJEDIMA U PAKRAC-
KOM DEKANATU 1945,-1948, .. 167-192
II. Strudni radovi i priopdenja:
Dr. sc. Ivana Iskra-Janoiic: NMSKI CAREVI CIBALCAI{I ... 195-202
Davorin TaslidZic, prof.: STUPOW OPSTOJNOSTI - PUTOVI I R'45-
KNZJA (bitne odrednice razvoja prometa Baranje u proilost, 203-220
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic: rnr. sc. Viktor Palic: BOSANSKOHERCE-
GOVACI<] HRVATI - I{JIHOVE DEMOGRAFSKE I KOI{FESIO-
NALNE PROMJET{E KROZ POVIJEST .... 221.232
Ljubica Andrijanic, studentica Filozofskoga fakulteta u Osijeku
DRUSTVEI\TI ODI{Og I UPRAVA U SLAVONIJI TJ 14 STOLJECU 233-246
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic; Ivana Jakic, prof.: PRILOG PITA^IJU
PODRIJETLA IMENA SOTAC 1 BLINJEVAC (NASELJAVAI{JE
r RAS?ROSTRANJENOST Lr pROsrcSry 247 -2s3
Tamara A1ebi6, prof.; izv. prof. dr. sc. Ivan Balta PLEMSTVO ORA-
HOVACXOC,q KRAJA KROZ PROSLO,ST . .. 255-271
Ivana Jakic, prof.; izv. prof. dr. sc. Ivan Balta: PREGLED ZBIVANJA
U PREDPREPORODNOM I PREPORODNOM RAZDOBLJU DO
OSI{IVANJA POLITICKIH STRAI\:AKA (1841.) 273-284
Mario Jager, prof.; izv. prof. dr. sc. Ivan Balta: GOSPODARSKO-POU-
TICKI RAZVOJ BAKAIVJE I .,BELJA" (J PRVOJ POLOWAII
20, STOLJECA 285-293
III. Osvrti, kritike i prikazi:
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic: IZ SREDIVJOVJEKOVAIE POVIJESTI
BOSI{E I HUMA 297-298
Pejo Coikovic: SUSRET SA ZAGUBLIENOM POVIJESCU 2gg-300
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic: BOSAI{SKI SUEDI{JOVJEKOVI,{I
PLE MICKI ROD RADANOVICA-MIKOJEVICA-TEZALOVTCA-
-)LNSALJTCA (KOqTJEVTCA) .. 301-303
Prof. dr. sc. Pavo 2.iykovic: ETNICKA I VJERSKA POVIJEST BOSAIE,
SLAVOAIIJE I SRIJEME DO KOI,ICA XVil. STOLJECA 304-306
Drago Pavic: POMORSKE HAVARIJE I OSIGURANJE . 307-309
Izv. prof. dr. sc. Ivan Balta: JULIJANSKA AKCIJA U SLAVONIJI, S
OSVRTOM I T{A OSTALE HRVATSKE KRAJEVE TE BOST{U I
HERCEGOVINU POCETKOM 20, STOLJECA 3IO-312
Slavica Stojan: VJERENICE I NEVJERNICE, ZENE U SVAKODM-
wu DUBROVNTKA (1600.-18r s.) . 313-314
Zdenko Radelic: HRVATSKA U JUGOSLAVIJI I945.-199L OD
ZAJEDI\TISTVA DO RAZLAZA 3 15-3 18
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